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DRAGUTIN (PETAR) MILičIC 
Dragutin (Petar) Miličić, rođen je u selu Brusju na otoku Hva-
ru, 13. UI 1888. giodline. Umro je u Sp1iit u 20. II ,1967. (sl. 1). p ,olrli-
jeklOl!Il je iz zemljoradničke porodice, koju u Brusju nazivaju -
Rozini. Studirao je pravo. Patriotski orijentiran, posvetio se je po-
slije Prvog svjetskog rata radu na širenju i jačanju zadrugarstva 
na Primorju. Vršio je razne funkcije u Zadružnom savezu, i to 
većim dijelom kao tajnik. Surađivao je u dnevnoj i zadružnoj 
štampi. Napisa o, je knjige: »Naše zadrugarstvo"'• Split, 1935; »Pri-
vredni infocmator zadruga na Primorju«, Split, 1938. i skripta 
»Zadrugarstvo«, Tolumbat, 1945. 
U »Našem zadirugairsiDVJU« .je prikazao značaj li 'Vaižnoot za.dru-
ga rstva ; u »Informatoru« je dan prikaz svih zadruga na Primorju 
između dva svjetska rata prema grani djelovanja, te kratak histo-
rijat svake pojedine zadruge. Ovo je do danas najpotpuniji prikaz 
zadrugarstya na Primorju između dva rata i važan izvor za pro-
učavanje društvene i ekonomske uloge zadrugarstva kod nas. Skri-
pte •>Zadrugarstvo« je umnožila tehnika J. N. O. F. (Jugoslavenski 
narodno oslobodilački front) u logoru Tolumbat u Africi; gdje je 
bio smješten dio našeg zbjega. »Skripta« su napisana po predava-
njima, koja je Miličić držao u okviru prosvjetnih tečajeva u To-
lumbatu. U njima je dan pregled razvitka zadrugarstva u Jugosla-
viji, te pregled najvažnij>ih zadružnih listova i časopisa. Nekima od 
tih edicija je Miličić bio pokreta.č i urednik. 
D. P . Miličić je mnogo doprinio svojim znanjem i ljubavlju za 
rodno selo, pa je potakao interes za čuvanje i proučavanje kultur-
ne baštine Brusja. 
šIMUN PETRIC 
U niZiu starijih učitelja u Dalmaciji, ističe se i lik Šimuna Pet-
rića pok. Vicka (sl. 2). On je, osim što je bio vrstan pedagog i rne-
todičar u školi, radio mnogo i na kulturnom polju, posebno je pro-
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učavao svoju rodnu Komižu. Proučavao je athive Komiže; genea-
logJi je, tkao 1i sve .oui.o šibo se odn.osiLo na bogaitu prošlost Kiomiže i 
Komi~ana. Bi.o je ži.va eno:kl.o•pedija K•omi1že. Mno@i su se njeaniu 
obraćali za podatke i svakome je on nesebično bio na usluzi. 
Sl. 1. Dragutin Mmčić 
U njegovoj ostavštini, koju čuvaju nj egovi potomci, uz izvode 
i bilješke iz komiških arhiva, nalazi se i niz pisama naših naučnih 
radnika u kojima mu se zahvaljuju na pruženim podacima kao 
npr.: direktora državnog arhiva u Zagrebu, Bernarda Stullia, di-
rektora Galerija umjetnina u Splitu, Krune Prijatelja, akademika 
Cvite Fiskovića i drugih. Među ostalima j~ zadužio i našu ustanovu 
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{Centar za zaštitu spomenika kulture komune Hvarske) . Otok Vis, 
odnosno Komiža je p·ripadao prije komuni Hvara, te su mnoga zbi-
vanja, a pogotovo obitelji, bile vezane i za Hvar i za Vis, pa je 
u mnogim pitanjima bio nezamjenjiv informator i savjetnik; pogo-
tovu za genealogije pojedinih porodica. 
Sl. 2. Simun Petrić 
Šimun Petrić je rođen u Komiži na otoku Visu 15. VIII 1891., 
a umro je u Komiži 6. VIII 1966. godine. Osnovnu školu je završio 
u Komiži, Učiteljsku u Arbanasima kod Zadra 1910. godine. Tečaj 
za nastavnika je pohađao u Dubrovniku, gdje je 1922. diplomirao 
na grupi : Hrvatski jezik - povijest - talijanski jezik. Službovao 
je kao učitelj , odnosno nastavnik u slijedećim mj es·tima: Velo selo 
na otoku Visu, zatim u Komiži do 1938. Od 1938. do 1943. bio je u 
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Splitu kao banovinski školski inspektor. Od 1943. opet radi u Ko-
miži do 1944., kada odlazi u zbjeg (El-Sat) gdje ostaje do 1945. Od 
1945 - 1948. radi u Spl<itu, na osnovnim školama Varoš i Manuš, 
a istovremeno predaje na Realnoj gimnaziji i Srednjoj ekonomskoj 
školi, sve do penzioniranja 1948. Kao penzioner uglavnom do smrti 
živi u Koimiži. 
U Komiži je bio jedan od glavnih ·inicijatora osnutka Građan­
ske škole, kojoj je bio i prvi direktor kod njenog osnutka 1923. 
godine. Već za boravka u Komiži vršio je inspekcije škola i kroz 
taj rad je umnogome pomogao mladim učiteljima, a pogotovu kas-
nije kao banov·inski školski inspektor. Za vrijeme boravka u Ko-
miži od 1944-1945, organizirao je tečajeve i bio predavač na njima. 
Kada bi se ikoga iz Komiže nešto pitalo iz prošlosti Komiže, 
uvijek su upućivali na šjor Šimu, kao najboljeg poznavaoca. Svojim 
radom na proučavanju kulturne baštine i svojim ličnim karakter-
nim vrlinama mnoge je zadužio i na mnoge pozitivno utjecao. Nje-
gov sprovod u Korniži je bio jedan od najvećih, koje Korniža 
pamti. 
Ovaj kratki napis je samo jedna kraća informacija, koja će 
nadamo se, potaći nekog njegova mještan_ina da dade potpuniju 
sliku i objavi materijale, koje je pk. S. Petrić proučavao i prikupio, 
a sam nije stigao, da ih objavi. 
JOSIP ANDRIJA KULJIS 
U n,i'l)U risitaknwrtijJh uilirtJelja, kqjli su 's1užbowaJ,i na osnov111oj školi 
u selu Brusju na ot~u Hvaru, a posebno među one koji su se ba-
vili liternrnim radom uz pjesnika Stjepka Ilijića 1), trebalo bi ubro-
jiti i Josipa Andriju Kuljiša. 
J. A. Kuljiš je rođen u Komiži na otoku Visu 27. III 1849. go-
dine. Umro je u Splitu 14. X 1916. godine, u dobi od 73 godine. 
Osnovnu školu je završio u Komiži. Iza toga se je upi·sao u uči­
teljsku školu u Arbanasima kod Zadra, gdje je maturirao školske 
godine 1869/70 (sl. 3). 
Po završenoj učiteljskoj školi je službovao kao učitelj u slije-
dećim mjestima: Kninsko polje (od 1871-1872(?), Oklaj kcid Drniša 
(od 1873-1888 (?), Brusje (od 1889-1902 tj. 13 godina) i Pošpilje 
na otoku Visu (od 1903-1907(?), gdje je penzioniran. Odlaskom u 
penziju preseljava se u Split, gdje je živio do smrti2). U Splitu je 
i pokopan. 
J. A. KuljJš .poitječe iz r i.bauske porodlice, :koja je u Kom ižd !ima-
la nadimak »Araus«. Otac mu Nikola i majka Domina su imali 
šest sinova: Viska (1823-1907), Antonija (1827-1894), Jakova 
(1830-1905) , Petra (1833-1901), Gajetana (1837-1900) i Andriju 
(1843-1916) . Brat Vinko bio je poznati pučki pjesnik. Pjevao je 
najviše pjesme prigodnice, uglavnom vezane za život Komiže i 
Komižanaa). Najstariji brat Antonij bio je svećenik. Službo.vao je 
kao kapelan, odnosno kapelan-župnik na otocima Visu, Braču i 
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Hvaru. To je glasoviti don Antonij Kujiš o kojem kruži po drevnoj1 
Dalmaciji velik broj duh0ivitih anegdota i pričica4) . 
Učitelj J. A. Kuljiš se je prvi put oženio u Hvaru sa Vicom. 
Dagetta 7. XII 1878. Sa prvom ženom je imao ·3 sina, od kojih su 
2 bila poštanska činovnika. Jedan je umro u Splitu, a drugi u 
fanotskom. ~ plllt se :je ,ožen!io u Splditu s Marijom Borčić na 
20. IX 1906. Stanovali su u splitskom predgrađu Lučac (s njom nije-
imao djece5). 
Sl. 3. Josip Andrija Kuljiš 
Već od mlađih dana J . A . Kuljiš je pisao pjesme, uglavnom 
lirske. Bio je 111oma:n•trl.čna d na svoj 1nooin tOI1i~alna pr,iirodia. Vrilo 
malo mu je pjesama objavljeno. U obiteljskom arhivu, koji čuvaju 
njegovi nasljednici u Splitu6), postoji veći broj pjesama u rukopisu 
(pisanih izvrsnom kaligrafijom) prepisivanih po više puta. Osim 
ljubavnih, ima raznih pjesama prigodna značaja kao i patriotskih .. 
Bavio se i prevođenjem pjesama. 
Pjesme mu ne pokazuju veću nadarenost, iako ima među njima 
uspjelih. Kako je bio osjetljive prirode, a uz to nedovoljno ener-· 
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gičan, da bi se uvijek mogao oduprijeti gruboj i realnoj zbilji, to 
je u pisanju pjesama nalazio safa;fikaciju. Izraz mu je često skučen 
na račun metri'ke stiha. 
Najduže su mu pjesme: »Ilka Seljakovićeva«, »·Pjesma o Viš-
kom boju) i »Engl.esko-Francuski bod pod VisOIIIl 1811.«. »Ilka Se-
ljakovićeva« i »Englesko-francuski boj« su mu jedini, posebno 
štampani radovi. 
»Pjesma o Viškom boju«, je u svoje vrijeme, bila popularna na 
srednja-dalmatinskim otocima. Stariji ljudi još pamte pojedine sti-
hove te inače popularne pjesme. 
J. A . Kuljiš je bio očevidac bitke, koja se odigrala 1866., pa ju 
je kasnij e opjevao. U tom sukobu je .A!ustrijska mornarica pobije-
dila talijansku flotu . Talijanski napad bio je usmjeren na o.svaja-
nje otoka Visa, kao ključnog objekta, za daljnje ovladavanje Dal-
macijom. Većina mornara na Austrijskoj floti, bili SIU naši ljudi. 
Bitka se smatrala i k ao nacionalni sukob sa talijanskim presiza-
njem na Dalmaciju, te je dijelom i u tome bio uzrok popularnosti 
spomenute pjesme. 
Sličnim motivima Kuljiš je bio inspiriran i pri sastavljanju 
pjesme »Englesko-francuski boj«. U toj bitki iz napoleonskih vre-
mena (1811) su pobijedili Englezi i zadržali dominaciju na moru 
kao i otok Vis. U pjesmi '"Ilka Seljakovićeva« , o:pjevan je, izgleda 
istinit d ogarlaj , o smrti majke Ilkine, koja se je utopila, da spasi 
kćer. Vj erojatno se je događaj odigrao u Splitu, krajem XIX sto-
ljeća. 
Ponegdje se Kuljiš potpisivao p .>-'.rudonimom »Humski«. Hum 
je najviše brdo na otoku Visu (587 m .), a uzdiže se iznad njegove 
r odne K,o.mi.ie. Veće pjesme je p isao u nairodnom desetercu. Os1im 
njegovog prirodnog nagnuća, vjerojatno su na njega utjecali da 
piše i njego:vi školski drugovi, sa kojima je zajedno završio uči­
teljsku školu, kao: Simo Matavulj, Nikola Alačević i drugi7) i s -
kojima je vjerojatno i kasnije održavao veze. 
Kako navada Petar Kuničić, Kuljiš je sakupljao i proočavao 
riječi čakavskog dijalekta . Spomenutu jezičnu građu nismo mogli 
pronaći, niti išta pobliže o njoj saznati.6) 
Kuljiš je bio pristalica narodnog preporoda, što je vidljivo i iz 
njegovih pjesama: »Visu«, »Ivanu Gunduliću«, »Viškim Hrvati-
ma«9) i drugih. Njegov stav je vidljiv i iz jednog spisa u arhivu 
osnovne škole u Brusju. Godine 1903., jednim popratnim spisom 
Kuljiš vraća zemlj opisnu kartu (zemljQv1id) Austrougarske monar-
hije, jer na njemu nema bojadisanih granica i2lmeđu kraljevine 
Ugarske, s jedne strane i Hrvatske i Slavonije s druge strane. 
Nacionalno i gospodarsko osvješćivanje naroda valjda mu je 
i bio jedan od motiva, da izdaje »Pučk'i list«. Tim je sebi stvorio 
mogućnost, da objavljuje svo:je pjesme i prozu. »Pučki list« je je-· 
dan od prvih listova, koji su izlazili na našem jeziku u Splitu i već 
samo po tome je značajan_ID) 
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Jandro Kuliš (Andrija Kuljiš) je bio: vlasnik, izdavatelj i upra-
vitelj lista. Odgovorni urednik bio je Marko Znidaršić. štampan je 
brzotiskom RJuss i Marić . 11) List je izlazio dva puta sedmično. Imao 
je 4 stranice, veličine 45 x 29 cm. 
Prvi broj je izašao 16. IX 1885, drugi 1. X 1885, treći 16. X 
1885. Uredništvo je bilo u Oklaju, gdje je tada J. A. Kuljiš službo-
vao (sl. 4). 
11•1111111! 
Sl. 4. Prva stranica »Pučkog Usta«, koji je izdavao J. Kuljiš 
Prvi broj zaipočinje »Proslovom «: 
»Evo »Pučkog lista« za našeg težaka: dijelit će se na tri po-
glavita dijela: 
Prvi će dio donositi članaka o gospodarstvu i p!rivredi : 
Drugi zdravoslovnih pouka, k oje izdadoše vješti i praktični 
ljekari, i po kojima će težak u raznim ozbiljnim prigodama po-
tražiti sebi pomoći, dokle dobije liečnika. Pa kad se osvrnemo na 
poslovicu »Bez zdravlja n etma bogatstva« mislimo da će rečene 
poutke težaku prilično doći : 
Treći napokon posebiti dio biti će zabavnog sadržaja, da list 
bude po nešto raznotličan . 
Mnogi će reći : čemu »Pučki list«, čemu članci o gospodarstvu, 
kad imademo »Goopodarski list i Poučnik«? - Istina da ih na sre-
ću imademo, ali se ne da tajiti da obu ova lista ne ostavljaju još 
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znatnu prazninu uza svu dobru volju njihovih časll'ih urednika su-
radnika, ko što se ne da tajiti da ne bi i dalje bilo praznine kad bi 
na istom polju radilo i ne znamo koliko strukc)!Vnjačkih sila. Zato 
mislimo da »Pučki list« neće biti suvišan, i da će ga štovano op-
ćinstvo po mogućnosti podupirati, a naša će biti osobita briga da 
svojoj zadaći što duševnije odgovorim0«. 
Sadiržaj liiSita bi se donekle mogaio, osim :uvooa upromart;ii li pro 
niaislovl.ima olalll'ruka u liilStu kao (prlVli 1b11Qj): »Glospodamtvo li od-
nosne siitn1ice«, »>Oritia. o pčel.airs,tvu«, ·»Kvasiina«, »Dobro CINllilLo«, 
(<kaikJo se prave), »Petlr1o~ejka« (ikalko se [1Ukuje s nj1om), »P11.1CJmj'e 
kaiv,e«, »Zdraiv:l(je« (ikućev:nli ljekillir) li ll1!B. kirajru ·»Zabava,« (plI1irča: 
» RasJmJiašeruiJ sokJo«, diidakitlilčikiog sadržaja). 
Izigleda da n~je rni 1iz.aMo vilše od rtl'i ibroja "'Pučkog Lista«. 
PiO svoj iprilllicii Kuljliš :rnije imao V1Lše novoca, odlilJOsnl() liiisit nirje 
naliišao na š!imi ,pirliijeim da :bii pret~atom mogao ipOlkiriitti t.oošklOive. 
Najp1oznatidd je njegov rad :u iB11Ul\i1t1. 'I1ruddJo se je, da IUIS.pjeh 
škole bude bolji , a1i niije uvlioek uspiojevao p.os·vema. Br:imuo se 
Olko skio1skQg vrna, Imali de ibliio odi!Ji.IČIIlp uređen od 111Jj.egoiva pred-
hoidnlirka u bruršikioj školi -uičliitellja J.v1ana Kirisititelja Novarka. Godi-
ne 1889, tr.aižJi da 1S1e u šllool!i .radu .u dva tur111US.a - »a1iek ndemu 
bude 1i •g)0[1e«, iradli velrikog b110;ja đ1aik.a, u &lmli g)dje bio j ediin 1i 
učitelj. Vdše puita S1U đ'aci b dlJi .»[1.a;S]rnJLašn1i « li. drskli :u čemu je bi~o 
kiriiv:n,je 1i na s[abod !il!i nl'.ikaik'llloj srteizJi p01jedLnj,h rodiibeilja. 
,,Mešibair Kuj1iš«, ka·klO su g,a u BI'u:;iju nazii,v.ali, doš,ao de u 
J3:r1usje, već doista !iseir1pljen radom !i sLabiiije.g z;driav,lja. P·o~je 
eneirgli:čnog d. svestrano alktiivnog uč,itelja Nov.arka, Ku~j:išev manije 
en,er:gi.čan ,nas.tiUp odirazio se u i~vjesnom Sl!TllLslu li na šk!Q[u, ma 
da je po pirlčanju nekih njegoilllih đaka bio dobar p;redavač. 12) 
BILJEŠKE 
') Rođen 1.894. u Starom Gradu na otoku Hvaru, umro u Zagrebu 1933. 
U Brusju je službovao šk. god. 188'2-83. i 188'8-89. Kćerka mu je književnica 
Verka Skurla-Ilijić. Između prvog i drugog službovanja u Brusju je bio 
učitelj Ivan Krstitelj Novak~Batina. 
' ) Budući da su arhivi u školama okolice Drniša i Knina u toku drugog 
svjetskog rata stradali, nismo uspjeli sa sigurnošću ustanoviti točne godine 
s lužbovanja u spomenutim mjestima. U Oklaju smo našli jednog starijeg 
čovjeka, Džepina Antu, koji je bio Kuljišev đak. koji se sjećao nekadašnjeg 
učitelja i k-0ji nam je kazao da je iz Oklaja Kuljiš bio premješten u Vrliku 
(zap. o d Sinja) 1887. god. 
•) Podatke o porodici Kuljiš -Araus dobio sam od nastavnika Sime Petri-
ća i z Komiže (umro 1966), koji je bio najbolji poznavalac Komiže i njezine 
prošlosti. 
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'> [)on Antonij Kuljiš, rođen je u Komiži 6. m 1627, a umro u Starom l 
Gradu na otoku Hvaru, na l.!4. 1JV 1894, gdje je i pokopan. u Starom Gradu [ 
je živio kod nećakinje Domine ,koja se udala za Zaninovića iz Selaca, kod I 
Starog Grada. ', 
Don .AJntonij je zaređen za svećenika 30. X 11853. godine. Bio je najprije I 
određen da pomaže župniku u Komiži, u godinama od 1854-185,7. Od 1858-
1860. nalazi se u mjestu Visu na dužnosti čuvara-kapelana svetišta u Velom \. 
poju (Velo selo), također na otoku Visu. Od 1861-1004. župnik je u Grablju , 
na o. Hvaru. Od 1865-1873. je pomoćnik župnika u Gornjem Humcu na otoku 
Braću, odnosno kasnije samostalno vodi ŽUPU kao kapelan-župnik (nema 
zvanje župnika) . Od '1·874-1889 kapelan župnik u sv. Nedjelji na otoku Hva-
ru. Od 1890. do smrti živi u Starom Gradu kao penzioner. 
Podatke o životu ~ obitelji nećakinje don Antonija u Starom Gradu, 
,dobio sam od mons. Antonija Vrankovića, kojemu se ovdje zahvaljuj em. 
Druge podatke sam crpio iz 'BAR i >>Statut personalis« . , 
5) Podatke sam crpio u IŠIAIB. Informacije o životu u Splitu sam dobio 
·Od njegovih potomaka. !Ni uz njihovu pomoć nisam mogao naći, gdje mu je 
stanovala druga žena, kod koje sam se nadao naći njegovu korespondenciju 
i druge materijale. 
6) Osim pjesama oni čuvaju i njegov portret izrađen od nepoznatog 
autora kojeg je presnimio fotograf Horkić iz Arheološkog muzeja i koji 
ovdje donosimo. 
7) Vidi: Učiteljska škola Zadar, str. 2.7•1. 
8) Vidi: Kuničić, Učitelji djece u Dalmaciji str. 12-0. Usput napominjemo, 
<!a je navedeni rad iKuničića, koliko smo uspjeli provjerdti, tačan i vrlo 
vrijedan izvor za podatke o učiteljima Dalmacije. 
'> Prvi narodnjački načelnik je bio Niko Jakša 1,886. Kuljiševa pjesma se 
·odnosi na kasnije izbore. (Ovaj podatak sam dobio od dr !Nike Dubokovića) . 
'°) Vidi: Morović, »Građa za bibliografiju«, str. 9. Podatak o izdavanju 
»Pučkog lista« sam našao u spomenutom KJunimćevom radu. Konzultirao 
sam autora »Bibliografije« i direktora »Naučne knjižnice« u Splitu Hrvoja 
Morovića i bibliotekara Pedagoške akademije u Splitu sad pok. Dušana 
Berića. Oni su iznijeli mišljenja, da je taj podatak Kuničića netačan. Ja 
sam naknadno u obitelji njegova sina u Imotskom našao primjerke »Pučkog 
lista«, te je H. Morović za svoju »Bibliografiju« kornstio taj podatak. U 
Imotskom sam našao i primjerke »Englesko~Francus.kog boja« i »Dku Selja-
kovićevu«, ali ni tamo, kao ni u Splitu, nisam uspio naći korespondenciju 
ili drugi materijal. 
11) Vidi: !Kečkemet, Vid Morpurgo; str. 9. Tamo piše da u Splitu krajem 
X.IX stoljeća radi knjižara (i tis,kara) Dragutin (Carlo) Russo (također Russo 
i Marić) do kraja stoljeća. 
"> u Brusju . sam dobio najviše podataka od, sada pok. Ivana Hraste 
Miškotova, koji je bio Kuljišev đak i inače objektivan i razuman zemljo-
radnik. 
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STAMPANI RADOVI J. A. KULJISA 
1. Humski, Prominsko vrelo; Narodni list, godina XXII, broj 103, 
strana 1, Zadar, 1873. 
2. Kuljiš A(ndrija), Biela s zora ... : Narodni list, godina XXIII, 
broj 64, strana 1, Zadar, 1884. 
3. Kuljiš .4.ndrija, žarko sunce; Narodni list, godina XXIV, broj 1, 
strana 1, Zadar, 1885. 
4. Kuljiš Andrija, Noćas krasnu . .. ; Narodni list, godina XXIV, 
broj 1, strana 1, Zadar, 1885. 
5. Kuljiš Andrija, Pjesma o Viškom boju; Kuničić Petar: V iški boj, 
strana 190-194, Zagreb 1892. 
6. Humski, Hrvatskoj; Narodni list, godinaXXXI, broj 103; strana 
1, Zadar, 1892. 
7. Humski, Ivanu Franjinu Gunduliću, pri otkriću njegova spome-
nika u Dubrovniku dne 26. 6. 1893; Katolička Dalmacija, go-
dina XXIV, broj 45, strana 3, Zadar, 1893. 
8. Humski, Visu; Narodni list, godina XXXII, broj 6, strana 1, Za-
dar, 1893. · 
9. Humski, Viškim Hrvatima, koji junački potukoše narodne duš-
mane pri općinskim izborima dne 23. studenoga i 4-5 pro-
sinca 1894; Narodni list, godina XXXIII, broj 2, strana 1, Za-
dar, 1894. 
10. Kuljiš Josip Andrija, Ilka Seljakovićeva; Split, 1899. 
11 . Kuljiš Josrip Andrija; Englesko-Francuski boj pod Visom go-
dine 1811; Split, 1909. 
RADOVI J. A. KULJISA, STAMPANI U NJEGOVOM 
»PUČKOM LISTU« 
»Pučki list« broj 1. 
12. Raskalašni soko (priča) 
»Pučki li s t« b r oj 2 
13. Uspomena (pjesma) 
14. Juli (pjesma) 
15. Nje' su grudi ... (pjesma) 
16. Hitri potok (pjesma) 
17. Luna (pjesma) 
» P u č k i l i s t« b r o j 3. 
18. Izvir voda (pjesma) 
.Z9. Zulejka (pjesma) 
20. Zamjerena djevojka (narodna pjesma) 
PRIJEVODI (SA TALIJANSKOG - PJESME) 
»Pučki list« broj 2. 
1. Dobra mati (G. Ri zzi) 
2. Platni svijet (L. Steccheti) 
3. Ja umirem (L. Steccheti) 
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4 .. Zlatni san (Gianbatista Corsi) 
5. Pjev večernj~ (Frederiko Ruckrt, po prev odu sa njemačk Jg Be-
nedetta »Prina«) 
6. Pomutnjelo vrelo (Luigi Vitali) 
7. Budi se (Giusepe Bargilli) 
8. Isčeznuta rosa (Leopoldo Stegagnini) 
9. Smrtna košulja (Bauernfelda, po prevodu sa njemačkog Bene-
detta »Prina«) 
10. Sunce i zvijezde (po prevodu sa engleskog Nikole Tommasea) .. 
11. Viditi i diviti se (Teodora Osten Lach, po prevodu sa njema-
čkog Benedetto »Prina« ) 
»Pučki list« broj 3. 
12. Brodarica (Giulio Tarra) 
13. Jednom potočiću (Giacomo Zanella) 
14. Božja providnost (Vicenzo Filicajo) 
15. Zašto (Giuseppe Bargili) 
16. Ljepota (Francesco de Lemene) 
17. Amorove zasjede (Fran.cesco de Lemene) 
18. Ljubičica (Silvio Pellico) 
Napomena: članci i z gos.podarstva u »Pučkom listu, ov dje nisru 
navađani, jer ih je J . A. Kuljiš vadio iz različitih priruč­
nika. Jedini njegov objavljeni prozni rad je »Raskalašni 
soko«, sve su drugo pjesme njegove ili od njega prevedene 
sa talijanskog. 
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